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　一方、がん対策の推進については、がん対策基本法（平成 18 年法律第 98 号）に基づいて、2007 年に「が
ん対策基本計画」が策定された。岐阜県では、2008 年 3 月に「岐阜県がん対策推進計画」を策定した。
本計画の進捗に当たっては、岐阜県がん対策推進協議会が中心となり進捗状況の検証や施策の見直しを
行っており、その中では、「小児・ＡＹＡ世代、特に高等学校段階の患者に対して、療養中においても


































長 期 入 院
（転学なし）
長期自宅療養
（ 転 学 な し ）
休 学 転 学 退 学
小 学 校 33 6 9 － － －
中 学 校 21 10 7 － － －
高 等 学 校 － 13 9 7 4 0
（２）県立高等学校における支援体制の状況
　県立高等学校における支援体制の状況については表２のとおりの結果であった。対象生徒が在籍して



















































































































②入院期間　　2018 年 10 月 22 日～ 2019 年 3 月 18 日






































　年度当初は新型コロナウイルスの感染拡大に伴う臨時休業のため、4 月～ 5 月はオンライン学習に参
加した。新型コロナウイルス感染防止対策により配備した LTE モデルのタブレット端末を貸し出すこと
によって、ベッドサイドから授業に参加するケースもあった。臨時休業中に支援会議を実施し、6 月か
らの学校再開に併せて、遠隔教育を実施している。今年度は 11 月 4 日現在で、県立高等学校に在籍す
る 8名の生徒を対象に実施しており、その内 3名が退院し、学校生活に戻っている。
４．考察








































　岐阜県は、2019 年 3 月に策定した「第 3次岐阜県がん対策推進計画」（岐阜県、2019)5) において、「学
校と医療機関との連携により、長期入院等をしている小学生から高校生までの学習や進路等に関するニ
ーズの把握と、入院中・療養中においても適切な教育を受けることができるような支援体制の整備〔教
育委員会・岐阜大学医学部附属病院・拠点病院・保健医療課〕」と示した。同じく 2019 年 3 月に策定し
た「岐阜県教育振興基本計画　第 3 次岐阜県教育ビジョン」（岐阜県、2019)6) においても、「長期入院
等に伴い学校で学習指導を受けられない高校生に対して、医療機関・学校等が連携し、ICT を活用して
授業に参加できる体制を整備します。」と示し、本施策を県全体で進めていく方向性を示したところで
あり、今後も両計画に基づいて本事業を推進していく必要がある。
　今回の実践研究を通して、長期入院等をしている高等学校生徒の学習支援体制を整備することの有効
性が確認できたことから、今後も取組の進捗状況を随時検証しながら、本人及び保護者、病院、在籍高
等学校、長良特別支援学校の連携を強化し、「友人と一緒に進級したい」「学習面で遅れが出ないように
したい」といった生徒一人一人のニーズに応えることができるよう、学習支援体制のより一層の充実を
図っていきたい。
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